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MEMBERS 
* Life Members. t Honorary Life Members. 
(Year of joining in brackets.) 
Adrian, F. B. (1948); Adrian, S. B. (1945); Agnew, Miss 
Margaret (1945); Aitken, Captain lA. E. (1957); Alexander, Mrs. 
Hazel I. (1955); *Alexander, Miss H. M. Forrester (1943); 
"Alexander, W. Forrester (1943); Anderson, S. A. (1959); Andrews, 
Mrs. Mabel J. (1958); Anning, D. A. (1957); *Archer, Alister 
(1947); *Archer, Archibald (1953); Armstrong, G. 0. (1959); Auld, 
Miss Clara C. E. (1959); fAustin, C. G. (1932). 
Bailey, L. W. (1955); Bailey, J . R. C. (1959), deceased; Ban-
bury, Mrs. E. Burki t t (1959); Bancroft, Mrs. C. M. (1948); Ban-
croft, L. 0 . (1959); Banks, J. F., M.B.E. (1959); Barker, V. H. 
(1954); Bassingthwaite, G. W. N. (1956); Bateson, C. H. (1956); 
Bateson, Mrs. Catherine (1955); Bell, Colin B. P . (1960); Bell, Mrs. 
Hilda (1960); Bell, F . M. (1944); Bell, Joshua P. F . (1950); Bergin, 
J . P . (1958); Bergin, Mrs. Doreen B. (1958); Bernays, P . C. (1959); 
Bernays, Mrs. Nylita E. (1958); Boden, W. H. (1942); Best, Dr. 
Judi th K. (1960); Bonnin, Mrs. Gunther M., B.A. (1957); Booth, 
J . L. (1960); Booth, Mrs. Mary B. (1960); Bostock, Dr. John 
(1940); Bourne, Mrs. Francis B. (1959); Bourne, R. J. (1959); 
Boerner, P. D. (1960); Boerner, Mrs. Una L. (I960); Bowden, Mrs. 
Myra C. (1959); Bracker, W. L. M. (1950); Brown, A. G. (1958); 
Brown, G. W. (1959); Brown, E. B. ( I960); Brown, Mrs. Ellen M. 
(1960); *Browne, Mrs. Nevill (1950); *Browne, S. Ulick (1958); 
*Bruee, H. A. (1952); Bruce, S. G. D. (1952); Bucknell, R. S. 
(1960); Bucknell, Mrs. lone F. C. (1960); Bunce, L. H. (1955); 
Burge, Miss E. (1959); Burgh Persse, Dudley de (1959); Burgh 
Persse, Mrs. Janet te de (1959); Burke, John A. (1940); Burkitt, 
Miss Elizabeth J. (1956); Burnett , Mrs. D. M. M. (1953); *Burstall, 
Mrs. Margaret (1955); Bushell-Guthrie, Mrs. Grace (1956); *Butter-
Avorth, Rev. Canon J. L S. (1952). 
Caflisch, V. P. (1944); Cameron, K. T. (1949); Cameron, Mrs. 
Edna A. (1956); Campbell, Alan J. (1958); Campbell, J. McN. 
(1939); ^Campbell, V. F. J . (1952); Campbell-Brown, Mrs. Mary 
M. (1958); Capper, Miss C. M. (1959); Carrick, Miss Elizabeth B. 
(1956); Carrick, Mrs. L. Burki t t (1959); Champion, Ivan F. (1959); 
Chandler, Sir John (1940); Cheshire, Miss D. L. (1959); ^Cheshire, 
Miss Jean (1948); Childers, Miss E. N. E. (1959); Chresby, A. A., 
M.P., J .P . (1960); Cilento, Sir Raphael (1933), M.D., D.T.M.&H. 
(Eng.), Barrister; *Cilento, Lady Phyllis D., M.B., B.S. (1955); 
Clark, Mrs. Josephine F. (1959); Clarke, Dr. C. G. D. (1959); 
Clarke, R. A. (1959); Coles, Mrs. Doreen E. (1955); Collins, D. 
(1956); tCollinson, J. W., F.R.G.S. (1935); Collis, A. G. (1954); 
Conley, W. K. (1955); Connah, Miss May (1954); Connolly, E. J. 
(1958); Cooper, A. D. (1950); Cooper, Mrs. Lena (1947); Cooper, 
Major Roy (1942); Cossart, C. E. (1945); Cotter, Miss P . M. (1959); 
Cotter, Mrs. Dorothy (1959); Crawford, Dr. Shirley (1958); 
*Crombie, Mrs. Amy G. K. (1951); *Crombie, J . C. (1954); Cross, 
M. D. (1955); Crouch, E. R. (1932); Culpin, Miss Daisy E. (1960); 
Curran, Leo (1958). 
Daley, Mrs. Louise T. (1955); Daniel, Mrs. O. B. (1960); 
^Darley, C. B. (1951); Davidson, A. G. M. (1949); Darker, Mrs. 
Kathleen C. (1960); Darvall, Mrs. Daphne M. (1958); *Dickson, 
Mrs. Mary G. A. (1943); *Dickson, P. I. N. (1957); Dougall, Mrs. 
Clarice (1958); Dunham, Mrs. Clive (1960); Dunne, E. F. (1944). 
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Eagar, Miss M. (1958); Eagar, Miss A. (1958); Edwards, Mrs. 
Patricia E. (1959); Ellis, M. H. (1958); *Emmerson, Mrs. Kathleen 
(1950); Emmett, S. (1955); Eustace, Hardy (1953); Evans, Mrs. 
Maria E. (1958). 
*Ferrier, Joseph (1954); *Finlay, Mrs. Ann (1953); Fison, 
E. C. (1949); Fletcher, J . W. (1944); Fletcher, Owen M. (1948); 
*Flood, J. G. (1949); Flower, Horace (1950); Flower, J . C. (1946); 
Foggitt, Mrs. T. M. (1949); Ford, B. H. (1958); Foster, N. K. 
(1942), deceased; Foster, R. J . (1952); Fowke, Miss Rosemary 
(1958); Francis, Miss Maureen A. (1959); Fraser, Mrs. Gladys L. 
(1959); Finucane, Miss E. E. (1959); Fynes-Clinton, Philip (1959). 
*Gardam, H. B. (1952); Gardiner, E. E. (1959); Gardiner, Mrs. 
Olive A. (1959); Gebbie, T. E. (1959); Gebbie, Mrs. Nancie F . 
(1959); Gellie, Miss Joan F. (1959); *Gibson, S. A. (1954); Gill, 
J. C. H. (1959); Gill, Mrs. Kathleen E. (1959); *Gloster, Mrs. 
Eric L. (1945); Golding, W. R., M.B.E. (1948); ^Goodrich, W. J . 
(1949); Gore, Mrs. Ella M. (1944); Graham, Dr. R. V. (1956); 
Grant, A. K. (1949); Gray, G. B. (1958). 
Hall, Mrs. J . Farnsworth (1943); Hamon, Mrs. J. Ruth (1959); 
fHannah, Miss Isobel (1933); Harden, C. L. (1950); *Hardcastle, 
T. W. (1945), deceased); *Hardman, W. H. (1945); Harris, L. J. H. 
(1957); Harris, Mrs. Louise M. (1953); Harrold, M. E. (1958); 
Hatfield, F . C. (1958); Hatfield, Mrs. Moreen A. (1958); Hayes, 
Rev. Father Leo (1943); Hegerty, D. C. (1957); Henderson, R. G. 
(1959); Hetherington, A. D'A. C. (1959); Hetherington, Mrs. 
Christina (1959); Hill, T. H. (1954); fHindmarsh, H. N. P. (1959); 
*Hinton, Miss A. M. (1939); Hirschfeld, Mrs. Brigid V. (1959); 
*Hope, Mrs. A. C. (1937); Hornibrook, Sir Manuel, Kt., O.B.E. 
(1942); Hughes, P. J. (1958); Hughes, T. F. (1959); Hutchison, 
Jas. (1959); Huybers, A. S. (1939); Hyne, J. R. L. (1955). 
Innes, H. H. (1959); Isbel, Miss C. E. (1944); Isdale, Jas . 
(1959); *Isles, C. W. J . (1952). 
Jackson, Mrs. Dorothea (1960); Jackson, Mrs. J. S. (1959); 
Jenks, Mrs. Edna C. (1958); JefPrev, M. P. (1950); Jesser, Mrs. 
Beatrice (1959); Job, Mrs. Eena M. (1958); Johnson, H. E. (1954); 
Johnson, Miss Judith F. (1959); *Jollv, D. A, (1955); Jordan, A. A. 
(1945); Jordan, Mrs. May (1960); Josephson, Mrs. P. B. (1959). 
Keegan, Peter L. (1960); Kelly, Mrs. Marv M. (1954); 
*Kent, Mrs. Gwen N. (1955); Kent, Mrs. H. L. (1950); Kerr, Miss 
Marie (1960); King, J. A. (1940); King, H. O. (1958); King, 
E. R. M. (1958); King, Miss Daisv F. (1960); King, T. D. (1960); 
King, Mrs. Gertrude C. (1960); Kirbv, Mrs. Abina (1959); Krause, 
H. A. (1958). 
Lack, C. L., B.A., Dip.Jour. (1949); Lack, Mrs. Ivy B. (1960); 
Lassell, Miss C. M. Ruth (1940); *Laurie, Arthur (1936); Laurie, 
Jas. (1959); Laurie, J. A. (1959); *Lavender, Mrs. Margaret R. 
(1955); Lawrie, Mrs. Ellis (1960); Leadley, Captain R. G. (1950) 
(deceased 1960); *Le Fanu, Stephen (1948); Lethbridge, Mrs. R. C. 
(1951); Livingstone, Iain (I960); Lloyd, B. F. (1941); Loch, Miss 
Laura (1959); *Lockyer, N. W. (1944); Loram, Mrs. A. V. (1957); 
Lucas, Mrs. Pauline P. (1945); *Lund, H. N. (1949); *Luttrell, 
Miss Gertrude (1944); Lutwyche, Miss J. N. V. (1952). 
Magee, P. N. (1960); *Maher, Senator E. B. (1943); Maher, 
J. T. (1959); Malone, Max (1960); Marks, Dr. Elizabeth N. (1955); 
Marks, Dr. E. 0 . (1929); Marks, Mrs. E. R. B. (1956); Marshall, 
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H. F. Y. (1942); Martin, Robert (1960); *Martin, Mrs. Susanne 
(1947); Maxwell, Mrs. Beatrice (1959); Mearns, R. H. (1958); 
Meldrum, C H. P. (1960); Merrell, J . B. (1960); Miller, Dr. Robert 
(1958); Miehener, Mrs. Mary H. (1959); Midson, Miss Mabel 
(1958); Moon, W. R. (1959); Moore, M. G. (1958); Morris, F. G. 
(1959); Morris, Mrs. Mary (1959); *Morrison, Alexander (1946); 
*Morrison, A. A. (1945); fMorrison, Mrs. Allan A. (1949); Morri-
son, Wm. (1951); Morrow, Mrs. Madge (1959); Mort, H. C. (1951); 
Mort, J. N. (1957); Murphy, Mrs. E. M. A. (1959); Municipal 
Librarv, Toowoomba (1960); McAllister, R. B. (1960); McCarthy, 
G. (1946); McCarthy, T. J. (1959); McCarthy, Mrs. Frieda M. 
(1959); McCarthy, P. H. (1960); *McClurg, J. H. C. (1941); 
McClurg, Mrs. Florence C. P. (1956); McColl, M. A. (1959); 
McDiarmid, Miss J. M. (1951); McDonald, Ian T. (1960); McFar-
lane, J. 8. (1942); McGovern, L. J. (1960); McKerrow, Jns. (1959); 
McKerrow, Mrs. Melba (1960); Mclnnes, D. H. (1960); McLennan, 
Gordon (1952); McMahon, Mrs. Lily C. (1959); *McMaster, Lady 
E. (1938), deceased; McMaster, Hugh (1955); Macmillan, M. C. 
(1959); McPhie, V. A. C. (1949). 
Neaverson, E. S. (1952); Neaverson, Mrs. Irene M. (1956); 
Newmen, Mrs. Benjiman (1957); Nicholas, W. (1959); Nicholas, 
Mrs. Cecilv (1959)'; Nicklin, Honourable G. F. R. (1960); Nye, 
Dr. L. J. Jarvis (1959). 
Oakden, Geo. (1959); O'Connor, G. W. C. (1957); Ogilvie, 
M. R. C. (1957); O'Hagan, Dr. J . E., M.Sc, Ph.D., F.R.A.C.l. 
(1957); O'Neil, L. J. (1956); O'Shanesy, Miss Claire (1959). 
Packer, R. J . (1959); Palethorpe, Rev. C. T. (1948); Palmer, 
Miss Leila (1948); Parker, Mrs. Et t ie (1959); Par t , Miss Mary 
(1959); Patterson, Gerald (1959); Patterson, M. S. (1958); Patti-
son, H. J. (1955); *Pearson, Mrs. Maida (1953); Perkins, N. C. 
(1958); Pedersen, Miss M. (1957); Penlington, J. H. N. (1958); 
Perren, A. P. (1960); Perren, Mrs. Doreen A. (1960); Perrin, Mrs. 
Alice M. (1959); *Pike, Glenville, F.R.G.A. (1948); Pilkington, 
Dr. R. R. (1950); Pixley, N. S., M.B.E., V.R.D., R.A.N.R. (1946); 
Postle, A. B. (1959); Power, L. K. (1957); Power, Dr. H. H. (1951); 
Pring, J. L. (1949); *Pugh, T. D. (1949). 
*Queale, Alan (1949); Queensland Museum (1951). 
•^Ramsay, T. M. (1952); *Rayner, S. A., M.A. (1945); Reeve, 
R. Hansford (1941); Richards, A. M. (1957); Richards, B. N. 
(1953); Robertson, Mrs. Ena W. (1959); Robinson, F. W., M.A., 
Ph.D. (1948); Robinson, R. H., F.I.M.A. (1958); Rogers, N. R. 
(1957); Rolloson, Mrs. Doris M. (1959); Ross, R. E. (1959); Rowe, 
R. H. (1956). 
Salisbury, H. E. (1956); *Sanders, L. J . (1953); Savige, Dr. 
H. W. (1957); Saxton, Dr. W. J. (1959); *Schwennesen, Miss A. A. 
(1955); Schwennesen, L. B. (1955); Scott, H. T. (1957); Searle, 
Mrs. Jessie S. (1959); Seeley, Mrs. Bertha (1947); Sevmour, H. D. 
(1948); *Shanasy, Dr. John A. (1949); Sharman, R. C. (1959); 
Sheerran, J. J. (1959); Sheeran, Mrs. Lola V. (1959); Shewan, 
A. B. (1958); Simpson, Mrs. Dora M. (1960); Slade, Mrs. A. E. 
(1960); Slaughter, L. E. (1953), deceased; Slaughter, Mrs. Z. 
(1953); Smith, K. McK. (1937); Smith, R. G. (1954); Smith, H. S. 
(1958); Smith, Kinnear (1959); Sparkes, J. A. (1950); *Sparvell, 
Mrs. Barbara (1953); Spink, Frank (1960); Stable, Mrs. J. J. 
(1952); Staples, Mrs. Nena (1950), deceased; Stapleton, J. L. 
(1949); Stephens, Miss C. D. (1960); ^Stephens, S. D. (1948); 
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Stephens, W (1947); fStcvens, E. V. (1947), deceased; Stevens, 
J. F. (1958); Street, R. K. W. (1957); Stewart, G. A. (1959); 
Stewart, Miss Mary (1959); Sturt, Mrs. Mary (1958); Sullivan, 
A. T. (1955); Summers, H. J . (1952). 
Taylor, C. M. (1960); Taylor, Mrs. Flora M. (1960); Taylor, 
E. F. (1953); Taylor, H. B., M.L.A. (1952); Taylor, Mrs. Mary N. 
(1948); Thallon, K. F. (1960); Thomson, N. R. (1956); ^Thomson, 
W W (1945); Thomson, Mrs. R. H. (1959); Thomas, Miss Eileen 
M. (1959); Thorburn, J. W. (1958); Tilghman, D. C. (1949); 
*Toomeroo, Ptv. Ltd. (1944); Torpie, Monsignor J. A. (1953); 
Towner, A. C."'(1958); Trail, C. S. (1951); fTrundle, Mrs. Gwen 
(1948); Tully, Hugh (1958); Turner, Mrs. Ivy A. (1959); Tyson, 
R. B. (1959). 
Underwood, Mrs. Thos. (1956); nValker, Miss Marion (1932); 
Walmslev, Mrs. Mary O. (1959); "Ward, Geoffrey (1941); Ward, 
Mrs. Patricia (1959); Watt , A. K. G. (1955); Watt , G. A. (1955); 
Wav, J. A. (1951); Welsh, Miss K. W. (1958); Westcott, Mrs. 
Catherine .T. (1952); White, A. W. Ducket (1958); Williams, Miss 
D. E. (1959); *Williams, Leo J. (1944); Williamson, Miss D. R. 
(19«i(»); Williamson, Mrs. Eileen (1958); Wilson, Dr. Stanley K. 
(1951); Wilson, Mrs. Lionel (1959); Wilson, Mrs. John (1958); 
Windsor, Dr. C. J . (1959); Wobcke, H. A. (1959); Wobcke, Mrs. 
Ruth (1959); Wood, Dr. R. F. J. (1954); Wren, R. J. (1959); 
Wright, W. G. (1960); Wyatt, J. A. (1957); Woodrow, Mrs. Mona 
(1959). 
Young, Mrs. Martha L., O.B.E. (1956); *Zillnian, E. W. (1950). 
JUNIOR MEMBERS 
Armstrong, Deslie (1959); Askew, K. J . (1960); Barker, Mary 
E. (1960); Blumson, (\ E. (1959); Cameron, Margaret (1959); 
Chnpnian, T. J. (1959); Clarke, R. P. (1959); Clarke, Janet E. (1960); 
Conlev, John(1959); Connolly, Dorothy M.(1959); Connolly, Sylvia J . 
(1959'); Dunham, Clive (1960); Galagher, R. V. (1960); Gill, Eliza-
l>eth H. (1959); Hirschfeld, Roison A. (1959); Johnston, G. B. 
(1959); Kellv. Patricia (1960); Lucas, Frank (1959); Mahon, 
Hilary E. (1960); McSliane, Margaret L. (1959); Payne, Jas. R. 
(I960"); Smith, J. W, (1960); Sprent, Elizabeth (1959); Stock, 
Dianne M. (1960); Wobcke, Paul A. (1959); Woodrow, Annette 
(1959). 
